






















































































































































ライン番号 発話文番号 発話文終了 話者 発 話 内 容
173 160 * 母語話者 じゃ、前京都に行ったって言ってたよね(はいはい)京都に。
174 161 * 母語話者 その時、京都の八橋を食べた?。
175 162 * 学習者 あー、私は日本の食べ物はあのー、大好きです(うん)。





177 164 * 母語話者 ビツ、ビツかな。
178 165 * 学習者 あ、ビツ、ビツ食べたい?、ビツは何ですか?、(あー)分からない。





















































ライン番号 発話文番号 発話文終了 話者 発 話 内 容
226 213 * 学習者
あ、一応、(うん)四季があるけどー、季節が(うん)、でも、
日本のようななんかちゃんとはっきりしてるんじゃない。
227 214 * 母語話者 うんうん。
228 215 * 学習者
冬としても、あたしにとって今のあたしにとってはまあ、
(うん)あんまり、寒くないって感じで(うんうんうん)。
229 216 * 学習者 前、春休みの時、向こう帰ったの(うん)。
230 217 * 学習者
さー、みんなーほとんど、長袖で(うん)、セーターでいるよ、
人(うん)。
231 218 * 学習者 私は半袖で、出掛けたの(うん)。
232 219 * 学習者
皆“へ?(<笑い>)、なんだよ、あの人”ってか、皆がすごい
“えー”って(うんうんうん)、友達なんか“TFA011[TFA011
の名前]ちゃん、ちょっとどうしたの?”って(うんうんうん)、
“夏?”って(<笑い>)、“夏?”と言われたよ、私(うん)。
押すだけで自動集計できる
☟
☞コア会話群（母語場面、初対面会話、友人同士の雑談）142会話、非コア会話群（母語場面と接触場面
の教師と学生の論文指導場面や、電話での依頼場面などの様々な場面の会話）235会話を収録！
